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Resumen 
Se presenta el trabajo “Plan Estratégico DE. Rauch”, desarrollado en 2003 por Convenio entre la UNLP 
y la Municipalidad de Rauch. El documento se inicia con las palabras de Jorge Horacio Petreigne, 
Intendente Municipal, se presenta al Plan Estratégico participativo como una herramienta para el 
desarrollo local y una experiencia de plena participación comunitaria. Seguidamente, se hace un 
recorrido por las distintas fases del Plan y se comparte el ARBOL ESTRATÉGICO del Plan Estratégico DE. 
Rauch, compuesto por:  
Modelo de Desarrollo 
“Potenciar la identidad rauchense como valor agregado para su desarrollo, a partir de fortalecer las 
ventajas comparativas del partido, tales como: 
- la alta calidad de vida urbana - ambiental. 
- la producción ganadera. 
- los establecimientos industriales productores de alimentos. 
- el patrimonio cultural. 
Mejorar la competítividad local y regional a partir de explorar nuevas ventajas y potencialidades del 
partido, tales como: 
- la diversificación productiva. 
- el desarrollo de las actividades tradicionales (agrícola, láctea, porcina, avícola, etc.) y no 
tradicionales (apicultura, chinchillas y otras). 
- la innovación y el desarrollo tecnológico. 
- la incorporación de cadenas de valor a la producción de bienes y servicios. 
- la promoción de microemprendimientos y la generación de empleo, fortaleciendo la red 
productiva/ comercial local. 
- el fomento del miniturismo. 
Acciones orientadas a fomentar el arraigo al campo, mejorando la calidad de vida rural y a consolidar 
un tejido social más inclusivo y solidario, en el marco de una gestión ambientalmente sustentable y 
participativa, donde el estado asuma un rol protagónico en la promoción del desarrollo local, sobre 
parámetros de calidad total”. 
Lineamiento Estratégico 1. Fortalecimiento del Sector Rural 
Lineamiento Estratégico 2. Promoción del comercio, los servicios, la industria y el turismo 
Lineamiento Estratégico 3. Sociedad Incluyente 
Lineamiento Estratégico 4. Partido Ambientalmente Sustentable y de Alta Calidad Urbana 
Finalmente, se presentan los actores sociales que participaron del proceso y los equipos técnicos 
Municipal y de la SEU DAM UNLP. 
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Los Municipios hace tiempo 
han superado sus funciones 
como prestadores deservicios.
Para el lo es necesar io  
comprender que la palabra 
d esa r ro l lo  es más que 
crecimiento económico y que la 
elaboración de un modelo 
compartido requiere establecer 
mecanismos de participación, 
en el que todos los que 
f o r m a m o s  p a r te  de la 
comunidad tengamos nuestro 
e s p a c i o  y p o d a m o s  
comprometernos.
E l Plan de Desarrol lo  
Estratégico de Rauch nos
ofrece la posib i l idad de 
escuchar, compartir, debatir y 
proponer con l ibertad y 
responsabilidad, desde las 
instituciones, el barrio o como 
ciudadanos.
Un Plan Estratégico es un 
proceso, es gente trabajando 
para la gente en el marco de un 
a c u e rd o  soc ia l ,  y una  
metodología en los que la voz, el 
pensamiento y el trabajo de 
cada Rauchense contribuyen a 
comprender mejor el Rauch que 
tenemos, proyectar el Rauch 
que queremos y definir el 
Rauch que podemos construir.
A sí lo han comprendido  
numerosos convecinos y 
muchas instituciones que han 
elaborado las conclusiones de 
esta primera etapa.
El valor de este trabajo se verá 
con la puesta en práctica y el 
éxito en los objetivos planteados 
y de las acciones previstas.
Hemos dado el primer paso, al 
que seguirán otros en este 
camino hacia una democracia 
moderna y fecunda con la 
esperanza y la voluntad que 
impulsa este modelo de 













La planificación estratégica es una herramienta de gestión participativa, útil 
para la actual y las futuras administraciones municipales, capaz de 
promover el desarrollo local, contribuyendo a dar solución a ios 
problemas más acuciantes de la población, convirtiendo al lugar en foco 
de atracción económica, mejorando la calidad de vida de la población • 
hacia adentro-y posicionando al Partido en la Región -hacia afuera-.
Se basa en la previsión del futuro y consiste en un proceso continuo de 
conocimiento preciso del estado actual de la situación del Partido y su contexto, 
de la dinámica de las proyecciones y tendencias, de las dificultades a superar y 
las ventajas a ampliar para potenciar un proceso consensuado de 
transformación.
En nuestro tiempo pensar estratégicamente se vuelve indispensable, para 
canalizar la vitalidad participativa de vecinos e instituciones en un proyecto 
común, que refleje las inquietudes de todos a partir de propuestas sensatas y 
arraigadas en aspiraciones colectivas, pero también en 
posibilidades reales de alcanzarlas. Planificar estrategias 
propias e integrales de desarrollo, se ha convertido en un 
instrumento básico para promover el desarrollo social y de 
cooperación entre las comunidades que comparten la meta de 
conseguir una calidad de vida mejor, imposible sin equidad y 
's=ss=  equilibrio social.
He Ift Coruur.idad
En síntesis, la planificación estratégica es un nuevo modelo de 
gestión sustentado en la participación comunitaria y en la 
gestión asociada -Pública y Privada- capaz de potenciar el 
desarrollo local y mejorar la calidad de vida de la población.
En el año 2000 la Municipalidad de 
Rauch firma un convenio con la 
Universidad Nacional de La Plata 
para la elaboración de un diagnóstico 
que aporte reflexiones y datos para 
una estrategia de desarrollo del 
Partido. En ese marco, se trabajó en 
la recopilación, sistematización y 
procesamiento de información básica 
para la construcc ión  de un 
diagnóstico que sirva de base para la 
posterior etapa de formulación del 
Plan. Este proceso incluyó la 
incorporación y transferencia de 
tecnologías de gestión para el 
manejo de la información (Sistema de 
Información Geográfica) y la edición 
de un CD - ROM donde se exponen 
todas las temáticas analizadas con el 
ob j et i vo  de s o c i ab i l i z a r  el 
conocimiento producido a toda la 
comunidad de Rauch.
A mediados de 2002 se da inicio a 
una nueva etapa de este proceso, de 
plena participación comunitaria, en la 
construcción de un diagnóstico 
consensuado y en la formulación 
propositiva del Plan Estratégico.
En ese camino, entre noviembre de 2002 
y mayo de 2003 se desarrollaron los 
Talleres Temáticos (Rural, Comercio- 
Servicios-Industria-Turismo, Social, 
Urbano Ambiental), los Talleres 
Barriales de la ciudad cabecera y un 
Taller con Estudiantes y Residentes 
Rauchenses de la localidad de La 
Plata.
Entre diciem bre de 2002 y ju lio de 2003 se 
desarrollaron las
R e u n i o n e s  de M e s a  de 
Concertación, integrada por las 
Comisiones de Seguimiento, como 











entre actores, donde se debatió y 
aprobó el diagnóstico, sintetizado en 
una matriz DAFO (DEBILIDADES, 
AMENAZAS,  FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES) y el Modelo de 
Desarrol l o,  los L ineamientos 
Estratégicos, los Objetivos, los 
Programas y los Proyectos que dan 
contenido al Plan Estratégico y que se 
explicitan en esta síntesis.
Llegada esta instancia, se considera 
oportuno firmar el Contrato Social a 
través del cual los actores de la 
comunidad se comprometen a llevar 
adelante las acciones que emanan del 
Plan, a través de un Organo de 
Gestión Asociada que tendrá bajo su 
responsabilidad la conducción, 
monitoreo y control de gestión del 
Plan, en su etapa de implementación.
El p r o c e s o  d e s a r r o l l a d o ,  
protagonizado por la Comunidad de 
Rauch y sus instituciones, liderado 
por el municipio y acompañado por 
la Universidad Nacional de La Plata, 
con la participación activa de más 
de 500 vecinos, se constituye en 
una experiencia paradigmática para 
lo s  m u n i c i p i o s  de  n u e s t r a  
provincia, significando un aporte 
pionero a la consolidación de los 
nuevos modelos de planificación y 
gestión que los gobiernos locales 
necesitan para mejorar la calidad de 
vida de sus comunidades y como 
tal, refleja la vocación de su pueblo, 
marcada desde su origen por la 
voluntad conmovedora y visionaria 
de su fundador, para transformar en 
exitosa y pujante, una empresa ni 
siquiera visualizada como posible 
por la mayoría.
EL RECORRIDO DEL PLAN ESTRATEGICO DE RAUCH
I
Primera etapa DIAGNÓSTICO PREVIO 71 EDIC IO N C D -R O M
71 GIS Elaboración del diagnóstico preliminar. Construcción y 
transferencia del Sistema de Información Geográfico.
Segunda etapa ELABORACIÓN DEL PLAN 
Fase I: Lanzamiento e Inserción del Plan
septiembre-octubre de 2002 Reuniones preparatorias
Se desarrollaron una serie de reuniones previas entre el equipo técnico de la Dirección de Asuntos Municipales de 
la Universidad Nacional de la Plata (DAM-UNLP) y  el Departamento Ejecutivo, el Honorable Concejo Deliberante, 
Consejeros Escolares, Medios de Comunicación e Instituciones representativas de la comunidad rauchense, a fin 
de acordarla propuesta, en su faz organizativa y  metodológica, y  promover la participación ciudadana.
Lanzamiento del Plan Estratégico
El acto de Lanzamiento del Plan Estratégico Rauch, contó con la presencia del Intendente Municipal, autoridades y 
equipo técnico de la DAM-UNLP, representantes de instituciones locales y medios periodísticos. En este acto 
público se entregó a las instituciones del CD-ROM  " Reflexiones y Datos para una estrategia de desarrollo 
Rauch "  y se presentó la propuesta a la comunidad, posibilitando establecer los primeros compromisos de la 
población con el Plan.
Fase II: Diagnóstico Consensuado y Elaboración de Propuestas
Talleres Temáticos y Barriales
Se desarrollaron con el fin de elaborar un diagnóstico del partido, identificando Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades (matriz DAFO) y las primeras Ideas Fuerza.
Para realizar este trabajo se llevaron a cabo:
Talleres Temáticos:
•  Rural •  Industria, Comercio, Servicios y Turismo •S o c ia l •  Urbano Ambiental;
Talleres Barriales:
Fase III: Formulación del Plan
Entre diciembre de 2002 Reuniones de Mesa de Concertación
y julio de 2003
Participación 
de ¡os niños 
(B° MIT y 
B° Solidaridad)
Se desarrollaron las reuniones de Mesa de Concertaciónr 
ámbito de mayor jerarquía en la toma de decisiones del 
Plan, constituido fundamentalmente por representantes 
de la comunidad surgidos de los Talleres Temáticos y 
Barriales.
En este ámbito se elaboró y aprobó la versión final del Diagnóstico y  del Plan, quedando definido el Modelo de 
Desarrollo al que aspira la comunidad de Rauch, los Lineamientos Estratégicos que conducirán a ese 
objetivo y los Programas, Proyectos y Medidas que concretarán los sueños de la sociedad.
Llegada esta instancia se firma hoy el Contrato Social a través del cual los actores sociales de la comunidad 
se comprometen a llevar adelante las acciones que emanan del Plan para promover el desarrollo local del 
Partido y mejorarla calidad de vida de la población.
- Norte - Capilla -Centro -Hospital -Sureste
Además se desarrolló en La Plata un Taller con Estudiantes y 
Residentes Rauchenses de la Capital de la provincia y su región. 
Para cada uno de estos talleres se constituyó una Comisión de 
Seguimiento que sobre documentos de base elaborados por la 
DAM-UNLP redactaron el Diagnóstico y  las primeras Ideas Fuerza, 
como punto de partida para la Formulación del Plan.







Culminada las etapas 
anteriores comienza un 
momento clave del Plan, 
donde se pondrán en marcha 
los proyectos y las medidas 
que iniciarán el proceso de 
transformación de Rauch.
Esta etapa de implementación se desarrollará en los próximos años, siendo necesario conformar un Organo de 
Gestión encargado de impulsar y motorizar los proyectos emanados del Plan, monitorear la marcha y el 
cumplimiento de los mismos, introducir los ajustes y las correcciones necesarias que se produzcan durante el 
período de implementación y  difundir y  comunicarlos avances del Plan a todas las instituciones y  vecinos del Plan. 
Esta etapa no marcará un cierre sino, por el contrario, es el momento en el que, además de concretarse los 
proyectos y medidas previamente acordados, comienza un proceso cíclico en el que se implementarán acciones 
tendientes a producir nuevos diagnósticos y  nuevas estrategias en un proceso de re formulación y  mejora continua 
que den sustentabilidad al desarrollo futuro del Partido.
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M o d e lo  de 
D esarrollo
Potenciar la identidad rauchense como valor 
agregado para su desarrollo, a partir de fortalecer 
las ventajas comparativas del partido, tales como:
- la alta calidad de vida urbana - ambiental.
- la producción ganadera.
- los establecimientos industriales productores de 
alimentos.
- el patrimonio cultural.
Mejorar la competítividad local y regional a partir de 
explorar nuevas ventajas y potencialidades del partido, 
tales como:
- la diversificación productiva.
- el desarrollo de las actividades tradicionales 
(agrícola, láctea, porcina, avícola, etc.) y no 
tradicionales (apicultura, chinchillas y otras).
L in e a m ie n to  E s tra té g ic o  1.
ortalecim iento del 
Sector Rural.
Mejora de las infraestructuras y los servicios básicos para el desarrollo del sector rural (caminos, electrificación, seguridad, problemática 
hidráulica); fortalecimiento de la actividad principal (ganadera) y desarrollo de las actividades tradicionales (agrícola, láctea, porcina, avícola, etc.) y 
no tradicionales (apicultura, chinchillas, y otras); en el marco de una fuerte política público-privada, que fomente el arraigo rural, la mejora de la 
calidad de vida y el cuidado del medio ambiente.
OBJETIVOS
• Promover el desarrollo socio-productivo del partido en el marco de una fuerte política agropecuaria, que 
promocione el arraigo al campo.
• Articular el accionar conjunto del sector público-privado para la promoción del desarrollo del sector.
• Evaluarla integración productiva regional, redefiniendo el rol de Rauch en el TOAR.
• Garantizarlas infraestructuras y los servicios básicos para el desarrollo del sector.
• Tender a la diversificación productiva. Fortalecer la actividad ganadera y promover el desarrollo de nuevas y 
potenciales actividades.
• Promover la articulación agroindustrial en su instancia de transformación, capitalizando la ventaja comparativa 
de contar con un sector industrial planificado.
• Consolidary posicionar la "Marca Rauch”, estableciendo pautas de producción, de diferenciación e identificación 
de los productos locales.
• Fomentar en la comunidad la importancia del consumo de los productos locales, como elemento de 
fortalecimiento de la identidad local.
• Promover y fortalecer la incorporación de valor agregado a la producción primaria.
• Estimular y apoyar la asociación e integración ínter empresaria, bajo sus distintas formas, para favorecer la 
especialización productiva, con vistas a una mejor inserción en el mercado interno y externo.
■ PROGRAMA 1
Fomento del arraigo rural.
PROYECTO/MEDIDAS
1. Plan de dotación y/o 
completamiento de la 
infraestructura existente y de los 
servicios rurales
2. Programa seguridad rural (como 




Cogestión público - privada para la 
promoción del desarrollo.
PROYECTO/MEDIDAS
1. Agencia de desarrollo público- 
privada.
2. Promoción de la agroindustria.
3. Promoción de sistemas 
asociativos.
4. Denominación de origen:
Marca Rauch.
5. Promoción de ferias comunitarias.
SUBPROGRAMA 1 SUBPROGRAMA 2 SUBPROGRAMA 3
Fortalecimiento de la Desarrollo de actividades Desarrollo de actividades
actividad ganadera. productivas tradicionales. no tradicionales.
PROYECTO/MEDIDAS PROYECTO/MEDIDAS
1. Fomento al sector agrícola. 1. Fortalecimiento de la
2. Promoción de la actividad actividad apícola.
láctea.
3. Desarrollo de la actividad 2. Promoción y desarrollo
porcina.
4. Fomento a la actividad avícola.
de la cría de chinchillas.
Lineamiento Estratégico 2 . Incorporación de cadenas de valor en las actividades de comercio, servicios, industria y turismo y articulación de la triada
Promoción del comercio, los conocimiento / servicio / innovación, en el marco de una estrategia que propicie la asociatividad, la especialización, la
servicios, la industria v el turismo, generación de actividades productivas y la resignificación del turismo, a partir del fortalecimiento de la identidad local.
OBJETIVOS
•Formular políticas de fomento y promoción del uso de los recursos naturales / turísticos existentes, en coordinación con los organismos del ámbito estatal y con las 
organizaciones sociales.
•Impulsar la generación de emprendimientos productivos con fuerte impulso de competítividad a través de cadenas intersectoriales (agro/industria/turismo), y otros sectores no 
agropecuarios, apoyándose en el desarrollo de la tecnología y la capacitación gerencial con énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa.
•Consolidar y posicionar la denominación de origen "Rauch" estableciendo pautas de promoción, 
producción, diferenciación e identificación de los productos / servicios locales, reentendiendo que su 
identidad constituye un atributo diferencial de la ciudad.
•Alentar la diversificación productiva promoviendo políticas que fomenten el desarrollo de actividades 
complementarias a la actividad principal de Rauch (actividad agropecuaria).
•Estimular y apoyar la asociación e integración ínter empresaria bajo sus distintas formas para generar 
ventajas competitivas y comparativas en la compra y comercialización de materias primas, insumos 
productos, favorecer la especialización y la diversificación productiva en vistas de una mejor 
inserción en el mercado loca l.
•Implementar programas de promoción y desarrollo de las MiPyMe en relación a su flexibilidad productiva 
y capacidad generadora de empleo.
•Fomentar el desarrollo de una red de información turística, comercial, tecnológica y de gestión a fin de 
incrementar las posibilidades de desarrollo individual y fortalecer la capacidad de aprendizaje 
colectivo y de cooperación.
PROYECTOS/MEDIDAS
1. Programa de capacitación y sensibilización del sector.
2. Si s tema de i n f ormac i ón comerc i a l / de  
servicios/industrial/turístico.
3. Identificación de procedencia geográfica.
4. Sala comunitaria de producción de alimentos.
5. Promoción de sistemas asociativos horizontales y 
verticales.
6. Creación de un centro de 
apoyo empresario local 
público-privado.
7. Feria Regional de la 
Alimentación (FE.R.ALI.). 
8 P r o g r a m a  d e  
miniturismo.
- la innovación y el desarrollo tecnológico.
- la incorporación de cadenas de valor a la 
producción de bienes y servicios.
- la promoción de microemprendimientos y la 
generación de empleo, fortaleciendo la red 
productiva/ comercial local.
- el fomento del miniturismo.
Acciones orientadas a fomentar el arraigo al 
campo, mejorando la calidad de vida rural y a 
consolidar un tejido social más inclusivo y solidario, 
en el marco de una gestión ambientalmente 
sustentable y participativa, donde el estado asuma 
un rol protagónico en la promoción del desarrollo 
local, sobre parámetros de calidad total.
Taller Barrial: Grupo B° Procasa',B°FONAV!, 
B3 15 de Septiembre y Zona Pantanoso.
Lineamiento Estratégico 3.
Sociedad Incluyente.
Explorar el modelo de desarrollo social propio de Rauch, basado en el derecho de todos los ciudadanos a 
condiciones de vida dignas y el rescate de valores culturales genuinos de la comunidad como vehículo a la 
integración social y la participación ciudadana.
OBJETIVOS:
•Propiciar la articulación del área cultural con el área educativa.
•Consolidar la Estrategia de Atención Primaria de la Salud del partido.
•Tendera la construcción de una Estrategia Educativa, acorde a las necesidades actuales de desarrollo del partido. 
•Recrear estructuras de participación que respeten las tradiciones organizativas de la comunidad de Rauch
■  PROGRAMA 1. Fortalecimiento de la 
actividad cultural, de deportes y recreación, 
desde la integración campo-ciudad,
PROYECTOS/MEDIDAS
1. Reestructuración de la oferta cultural y recreativa.
2. Promoción de actividades culturales en establecimientos educativos.
3. Campaña comunicacional de la oferta cultural, recreativa y deportiva.
4. Gestión de apoyo económico a lasactividades deportivas.
■  PROGRAMA 2. Consolidación de la estrategia de prevención y promoción de la salud 
Comunitaria.
3. Programa de coordinación de la estructura sanitaria local.
4. Efectivizar la accesibilidad a programas específicos en salud.
■  PROGRAMA 3. Revalorización de la educación como herramienta social de desarrol 
colectivo.
PROYECTOS/MEDIDAS
1. Sistematización del relevamiento de ofertas y recursos educativos
2. Programa educativo orientado a la inserción laboral.
3. Evaluación continua.
4. Conformación de equipos interdisciplinarios.
■  PROGRAMA 4. Fortalecimiento de la participación ciudadana para el desarrollo microloc;
PROYECTOS/MEDIDAS
1. Capacitación continua y especializada de los equipos de salud.
2. Programas de prevención y educación para la salud.
PROYECTOS/MEDIDAS
1. Institucionalización de consejos vecinales/comunales.
2. Plan de desarrollo microlocal y presupuesto participativo.
Lineamiento Estratégico 4. 
Partido Ambientalmente 
Sustentable v de Alta 
Calidad Urbana.
Promover el rol del estado como planificador del territorio, propiciando un desarrollo ambientalmente 
sustentable y de alta calidad urbana, en el marco de una gestión ambiental adecuada de todas las variables 
antrópicamente manejables desde el municipio: residuos, efluentes, emisiones, urbanización, protección de 
sus recursos hídricos, cuidado sanitario de la población evitando hábitos que inducen patologías severas 
comprobadas.
OBJETIVOS
•Formular políticas de fomento y promoción del uso de los recursos naturales / turísticos existentes, en coordinación con los 
organismos del ámbito estatal y con las organizaciones sociales.
•Impulsar la generación de emprendimientos productivos con fuerte impulso de competítividad a través de cadenas intersectoriales 
(agro/industria/turismo), y otros sectores no agropecuarios, apoyándose en el desarrollo de la tecnología y la capacitación 
gerencial con énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa.
•Consolidar y posicionar la denominación de origen "Rauch" estableciendo pautas de promoción, producción, diferenciación e 
identificación de los productos / servicios locales, reentendiendo que su identidad constituye un atributo diferencial de la ciudad.
•Alentar la d¡versificación productiva promoviendo pol íticas que fomenten el desarrollo de actividades complementarias a la actividad 
principal de Rauch (actividad agropecuaria).
•Estimular y apoyar la asociación e integración ínter empresaria bajo sus distintas formas para generar ventajas competitivas y 
comparativas en la compra y comercialización de materias primas, insumos productos, favorecer la especialización y la 
diversificación productiva en vistas de una mejor inserción en el mercado local.
•Implementar programas de promoción y desarrollo de las MiPyMe en relación a su flexibilidad productiva y capacidad generadora de 
empleo.
•Fomentar el desarrollo de una red de información turística, comercial, tecnológica y de gestión a fin de incrementar las posibilidades de desarrollo individual y fortalecer la capacidad de 
aprendizaje colectivo y de cooperación.
•Promover el desarrollo de un centro de apoyo Empresario tendiente a la generación de nuevos emprendimientos con fuerte incidencia en tecnología e innovación y el asesoramiento 
délos que están funcionando. Asimismo fomentar el desarrollo industrial a través de la creación de empresas mixtas gestionadas por privados
•Promover el desarrollo de un corredor turístico regional con unfuerte impulso del concepto "dominiode la naturaleza, estilo de su gente".





Revitalización de la calidad urbana
PROYECTOS/MEDIDAS
1. Completamiento de servicios de infraestructura.
2. Plan vial.
3. Nueva ordenanza de ordenamiento 
territorial y uso del suelo.
Crecimiento urbano, plan de ordenamiento urbano del borde periurbano de la 
ciudad cabecera.
Rejerarquización del microcentro y los espacios públicos.
Eliminación de barreras urbanas, arquitectónicas y del transporte, "ciudad para 
todos".
SUBPROGRAMA 2
Mejora de las condiciones medioambientales.
PROYECTOS/MEDIDAS
1. Estrategia de base ambiental para planificación del uso del territorio
2. Planificación del área del arroyo Pantanoso.
3. Planificación del área del arroyo Chapaleufu.
4. Mejora de las condiciones ambientales en el área de silos y corrales
5. Desarrollo ambiental y parquización del área arroyo Pantanoso.
6. Desarrollo ambiental y parquización del área arroyo Chapaleufu.
7. Programa protección del escurrimiento superficial.
8. Programa arbolado urbano.
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•  AREAS MUNICIPALES
Director de Inspección General 
Directora de Acción Social 
Directora Hogar del Niño y de la Niñez 
Directora Jardín Maternal 
Directora Centro Tercera Edad 
Director de Deportes y Recreación 
Director de Cultura 
Director de Servicios Urbanos 
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Director de Planeamiento y Obras 
Director del Hospital Municipal 
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•  INSTITUCIONES LOCALES
Asociación Amigos del Museo 
Asociación Bernardino Rivadavia 
Asoc.Civil 'Fiesta Nacional del Ave de Raza" 
Asoc de Arquitectos de Rauch 
Asoc.de Caridad Bernardino Rivadavia 
Asoc.de Consignatarios de Ganado 
de la Pcia.de Bs As 
Asociación Protectora de Animales 
Banco de la Nación Argentina suc. Rauch 
Banco de la Pcia.de Buenos Aires suc. Rauch 
Biblioteca Popular "Guido y Spano"
Cámara Comercial e Industrial de Rauch 
Centro de Formación Profesional "Atilio Boveri" 
Centro Empleados de Comercio 
Centro Investigaciones Educativas (CIE) 
CEPT N° 5 Consejo de Administración 
CESORIM
Circulo de Ingenieros Agrónomos 
Club Planeadores ‘Alas de Rauch"
Comisión Municipal de la Juventud 
Comisión Municipal de Lucha 
Contra las Plagas
Comisión Municipal de Preservación del 
Patrimonio Cultural
Comisión Municipal del Parque Juan Silva 
Comisión Pro Reparación Templo Parroquial 
Concejo Deliberante Juvenil 
Consejo Escolar de Rauch
Coop. Agrícola y Ganadera de Rauch Ltda 
Coop. Agropecuaria e Industrial de Rauch 
Cooperativa Eléctrica de Egaña (CEDEL) 
Dirección Provincial de Rentas 
Escuela Agropecuaria “Eustoquio Díaz Vélez" 
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Liga Rauchense de Fútbol
Policía Bonarense - Comisaría de Rauch
Rauch Auto Moto Club
Rotary Club de Rauch
SELSA Rauch
Sindicato de Trabajadores Munic.Rauch. 
Sociedad Rural de Rauch 
UATRE Delegación Rauch 
Univ.Popular Gral. José de San Martín
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Coordinación General: 
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Coordinadores por áreas: 
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Lidia Bognanni (base de datos)
Valeria Redondi (sector social y barriales)
Juan Carlos Zubia (sector agropecuario)
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Marcela Gregori (sector urbano/ambiental)
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